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Kebersihan Lingkungan merupakan faktor utama kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila
lingkungan tidak bersih, maka segala aktifitas tidak akan berjalan dengan baik. Karena kampus merupakan
tempat untuk sarana belajar dan mengajar, maka kampus tersebut haruslah bersih. Supaya para mahasiswa
dan dosen merasa nyaman untuk melakukan Kegiatan Belajar Mengajar.Tujuan dar penelitian ini adalah
untuk mengetahui gambaran kebersihan lingkungan kampus UDINUS.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Pengambilan sampel di lakukan secara  accidental sampling
terhadap 50 mahasiswa.
Hasil penelitian diperoleh bahwa mahasiswa  jarang melihat tempat sampah 62%, tempat sampah di kampus
UDINUS tidak mudah di dapat 48%, respoden sudah membuang sampah pada tempatnya (94%) , keadaan
kebersihan sampah di lingkungan sekitar kampus Dian Nuswantoro (62%), mahasiswa Dian Nuswantoro
masih membuang sampah sebarangan (92%) , sebagaian masih membuang sampat tidak pada tempatnya
(48%) 
Berdasarkan hasil di atas penelitian menyarankan kepada mahasiswa, dosen, dan petugas kebersihan harus
menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan sampah, kebersihan ruang Kuliah, kebersihan kamar mandi,
kebersihan parkiran guna bisa terciptanya lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman buat belajar mengajar
sekitar kampus Dian nuswantoro.
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Sanitation is a major comfortable factor in daily life. If sanitation was poor, activities will not run on the right
way. Campus is place for learning and teaching, it must be clean for support convenient learning process.
This study aims to describe campus sanitation in Dian Nuswantoro University. 
This is descriptive research. Samples selected by accidental sampling method, with the number of
respondents were 50 students. 
The results showed that 62% of students rarely see a trash, trashes cannot found 48% easily, 94% of
students had put rubbish in the trash, 62% stated that Dian Nuswantoro campus was already clean, 92% still
done littering (92%), and 48% of respondents still throw rubbish anywhere. 
Based on the results, researcher suggests students, faculty staff, and the janitor to maintain environment
health, hygienic bins, cleanness of classrooms, restrooms, parking area in order to increase environment
health for support learning about process in Dian Nuswantoro campus. 
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